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ŶŽŶǀĂŶŝƐŚŝŶŐ ĐƌŽƐƐ ƉƌŽĚƵĐƚ  ? ? ? ?B?ሺ݊ ߛ	? ሻൈ ݌B? ? ǁŚĞƌĞ݊  ŝƐ ƚŚĞ ĞůĞĐƚƌŽŶ ĚĞŶƐŝƚǇ ?݌B? ŝƐ ƚŚĞ
ĞůĞĐƚƌŽŶ ĨůƵŝĚ ŵŽŵĞŶƚƵŵ ĂŶĚ ߛ ŝƐ ƚŚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ƌĞůĂƚŝǀŝƐƚŝĐ ĨĂĐƚŽƌ ? ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ? dŚĞ
ĚŽǁŶ ?ƌĂŵƉ ĚĞŶƐŝƚǇ ŝŶŚŽŵŽŐĞŶĞŝƚǇ ĐĂƵƐĞƐ ůĂƚĞƌĂů ĚƌŝĨƚ ŽĨ ƚŚĞ ŐĞŶĞƌĂƚĞĚ ŵĂŐŶĞƚŝĐ ĨŝĞůĚƐ
 ? ? ? ? ? ? ? ? ĂŶĚ ĂƐ Ă ƌĞƐƵůƚ ? ƌĞĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶ ŽĐĐƵƌƐ ǁŚĞŶ ƚŚĞ ŵĂŐŶĞƚŝĐ ĨŝĞůĚƐ ŚĂǀŝŶŐ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ƉŽůĂƌŝƚŝĞƐĚƌŝĨƚƚŽǁĂƌĚĞĂĐŚŽƚŚĞƌĂŶĚďĞĐŽŵĞƉĂƌƚŝĂůůǇŽǀĞƌůĂƉƉĞĚ ?dŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐĐĂŶŝŶĚƵĐĞ
ƐƵďƐƚĂŶƚŝĂůĞůĞĐƚƌŽƐƚĂƚŝĐĨŝĞůĚƐǁŚŝĐŚĂĐĐĞůĞƌĂƚĞĐŚĂƌŐĞĚƉĂƌƚŝĐůĞƐĂŶĚĐĂƵƐĞƉůĂƐŵĂŚĞĂƚŝŶŐ ?
WƌŽŵŝŶĞŶƚůǇ ?ƐƵĐŚĂƐĞƚƵƉĨĞĂƚƵƌĞƐĂŶƵůƚƌĂ ?ĨĂƐƚƌĞĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƌĂƚĞ ?ƚǇƉŝĐĂůůǇĂƚƚŚĞƚŝŵĞƐĐĂůĞ
ŽĨĂĨĞǁŚƵŶĚƌĞĚĨĞŵƚŽƐĞĐŽŶĚƐ ?

 ?YƵĂƐŝ ?ƐƚĂƚŝĐŵĂŐŶĞƚŝĐĨŝĞůĚŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶĂŶĚĚƌŝĨƚ
/ƚ ŝƐ ǁĞůů ?ŬŶŽǁŶ ƚŚĂƚ ůĂƌŐĞ ?ĂŵƉůŝƚƵĚĞ ƉůĂƐŵĂ ǁĂǀĞƐ ĐĂŶ ďĞ ǆĐŝƚĞĚ ďǇ ĂŶ ƵůƚƌĂ ?ƐŚŽƌƚ
ŝŶƚĞŶƐĞůĂƐĞƌƉƵůƐĞŝŶƵŶĚĞƌĚĞŶƐĞƉůĂƐŵĂ ?dŚĞǁĂŬĞĨŝĞůĚĐĂŶďĞĂƐŚŝŐŚĂƐ ?'s ?ĐŵĂŶĚŵŽǀĞ
ǁŝƚŚ Ă ƉŚĂƐĞ ǀĞůŽĐŝƚǇ ĐůŽƐĞ ƚŽ ƚŚĞ ŐƌŽƵƉ ǀĞůŽĐŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ ůĂƐĞƌ ƉƵůƐĞ ? ŵĂŬŝŶŐ ŝƚ ŝĚĞĂů ĨŽƌ
ĐŽŵƉĂĐƚƉĂƌƚŝĐůĞĂĐĐĞůĞƌĂƚŝŽŶ ? ? ? ? ? ? ? ?/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶ ?ƋƵĂƐŝƐƚĂƚŝĐŵĂŐŶĞƚŝĐĨŝĞůĚƐĂƌĞƉƌŽĚƵĐĞĚ
ĚƵĞ ƚŽ ǁĂŬĞĨŝĞůĚ ĞǆĐŝƚĂƚŝŽŶ ? hƐŝŶŐ ƚŚĞ ƚĞƌŵ  SƋƵĂƐŝ ?ƐƚĂƚŝĐ ?ˈ ǁĞ ŵĞĂŶ ƚŚĞ ŵĂŐŶĞƚŝĐ ĨŝĞůĚƐ
ĞǀŽůǀĞ ǁŝƚŚ Ă ƚŝŵĞ ƐĐĂůĞ ŵƵĐŚ ůŽŶŐĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚĞ ůĂƐĞƌ ŽƐĐŝůůĂƚŝŽŶ ƉĞƌŝŽĚ ? dŚĞ ĞƋƵĂƚŝŽŶ ĨŽƌ
ŵĂŐŶĞƚŝĐ ĨŝĞůĚŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ůĂƐĞƌ ǁĂŬĞĨŝĞůĚĐĂŶ ďĞĚĞƐĐƌŝďĞĚďǇƚŚĞŐĞŶĞƌĂůĞƋƵĂƚŝŽŶ
 ? ? ? ? P
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ZZ
J ʹʹʹʹʹʹ ͳ   ?                ? ? Z
ǁŚĞƌĞ ߱௣ଶ ൌ ݊଴݁ଶ ߳଴݉௘	?  ?ƚŚĞŵĂŐŶĞƚŝĐĨŝĞůĚȁܤሬB?ȁ ŝƐŶŽƌŵĂůŝǌĞĚďǇ ݉௘߱௣Ȁ݁ ?ƚŚĞĚĞŶƐŝƚǇŶŝƐ
ŶŽƌŵĂůŝǌĞĚ ďǇ ݊଴  ?ƚŚĞ ŝŶŝƚŝĂů ƉůĂƐŵĂ ĚĞŶƐŝƚǇ Z ? ƚŚĞ ĞůĞĐƚƌŽŶ ĨůƵŝĚ ŵŽŵĞŶƚƵŵ ȁ݌B?ȁ ŝƐ
ŶŽƌŵĂůŝǌĞĚďǇ ݉௘ܿ ?ĂŶĚߛ ŝƐ ƚŚĞƌĞůĂƚŝǀŝƐƚŝĐ ĨĂĐƚŽƌŽĨ ƚŚĞĞůĞĐƚƌŽŶ ĨůƵŝĚ ?dŚĞŶŽŶǀĂŶŝƐŚŝŶŐ
ĐƌŽƐƐ ƉƌŽĚƵĐƚ Žƌ ƚŚĞ ƐŽƵƌĐĞ ƚĞƌŵ ŽŶ ƚŚĞ ƌŝŐŚƚ ?ŚĂŶĚ ƐŝĚĞ ŽĨ Ƌ ?  ? ? ZBܵ?ൌ B?ሺ݊ ߛ	? ሻൈ ݌B? ŝƐ
ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌƚŚĞŵĂŐŶĞƚŝĐĨŝĞůĚŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ ?/ŶŚŽŵŽŐĞŶĞŽƵƐƵŶĚĞƌĚĞŶƐĞƉůĂƐŵĂ ?Ƌ ? ? ? Z
ĐĂŶďĞƐŝŵƉůŝĨŝĞĚƚŽ 
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ZZ
J ʹʹʹ  ?                       ? ? Z
dŚĞƐŽƵƌĐĞƚĞƌŵƉŽŝŶƚƐƚŽƚŚĞĂǌŝŵƵƚŚĂůĚŝƌĞĐƚŝŽŶŝŶƚŚƌĞĞ ?ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂů ? ? ZŐĞŽŵĞƚƌǇĂƐƚŚĞ
ůĂƐĞƌƉƵůƐĞĚƌŝǀĞƐĂŶĞƚĞůĞĐƚƌŝĐĐƵƌƌĞŶƚ ƚŽ ƚŚĞŽƉƉŽƐŝƚĞŽĨ ƚŚĞ ůĂƐĞƌƉƌŽƉĂŐĂƚŝŽŶĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ?
dŚĞ ƐĐĂůŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ŵĂŐŶĞƚŝĐ ĨŝĞůĚ ƐƚƌĞŶŐƚŚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĚƌŝǀŝŶŐ ůĂƐĞƌ ŝŶƚĞŶƐŝƚǇ ŽďƚĂŝŶĞĚ ĂƐȁܤሬB?ȁ B? ܫ௅ଶ ƵŶĚĞƌǁĞĂŬůǇƌĞůĂƚŝǀŝƐƚŝĐůĂƐĞƌŝŶƚĞŶƐŝƚǇ ܫ௅  ĂŶĚ ȁܤሬB?ȁ B? ܫ௅  ĨŽƌŚŝŐŚůǇƌĞůĂƚŝǀŝƐƚŝĐůĂƐĞƌ
ŝŶƚĞŶƐŝƚǇ  ? ? ? ? ? /ƚ ŚĂƐ ĂůƐŽ ďĞĞŶ ƐŚŽǁŶ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŵĂŐŶĞƚŝĐ ĨŝĞůĚ ƉƌŽĨŝůĞ ƉƌŽĚƵĐĞĚ ŝŶ
ŚŽŵŽŐĞŶĞŽƵƐƉůĂƐŵĂƐĐŚĂŶŐĞƐůŝƚƚůĞƵƉƚŽƚŚĞƚŝŵĞƐĐĂůĞŽĨŝŽŶŵŽƚŝŽŶ ?&ĂƐƚĞǀŽůƵƚŝŽŶƐŽŶ
ƚŚĞƐĐĂůĞŽĨĞůĞĐƚƌŽŶŵŽƚŝŽŶĂƌĞ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ĂŶƚŝĐŝƉĂƚĞĚŝŶŝŶŚŽŵŽŐĞŶĞŽƵƐƉůĂƐŵĂƐďǇƐĞǀĞƌĂů
ƚŚĞŽƌǇ ŵŽĚĞůƐ  ? ? ? ? ? ? ? ? /Ŷ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ? ďĞŝŶŐ ĞǆĐŝƚĞĚ ĂůŽŶŐ Ă ĚŽǁŶ ?ƌĂŵƉ ĚĞŶƐŝƚǇ ƉƌŽĨŝůĞ ? ƚŚĞ
ŵĂŐŶĞƚŝĐ ĨŝĞůĚ ƚĞŶĚƐ ƚŽ ƌĂƉŝĚůǇ ĚƌŝĨƚ ĂůŽŶŐ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĞ ĂŶĚ ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂů ĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐ ? /Ŷ ƚŚĞ
ĨŽůůŽǁŝŶŐ ?ǁĞĐĂƌƌǇŽƵƚƉĂƌƚŝĐůĞ ?ŝŶ ?ĐĞůů  ?W/ ZƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐǁŝƚŚƚŚĞĐŽĚĞK^/Z/^ ? ? ? ? ?ƚŽƐƚƵĚǇ
ƚŚĞĨŝĞůĚĞǀŽůƵƚŝŽŶƐĂŶĚŝĚĞŶƚŝĨǇƉŽƐƐŝďůĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐŽĨŵĂŐŶĞƚŝĐƌĞĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶǁŚĞŶƚǁŽ
ƉĂƌĂůůĞů ?ƉƌŽƉĂŐĂƚŝŶŐůĂƐĞƌƉƵůƐĞƐǁŝƚŚĐůŽƐĞĨŽĐĂůƐƉŽƚƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂƌĞƐĞŶƚƚŽƚŚĞƉůĂƐŵĂ ?
tĞ ďĞŐŝŶ ǁŝƚŚ  ? W/ ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐ ? ǁŚŝĐŚ ĂůƚŚŽƵŐŚ ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ŝŶ Ă ƐŝŵƉůŝĨŝĞĚ ƐůĂď
ŐĞŽŵĞƚƌǇ ?ĐĂŶĐĂƉƚƵƌĞƚŚĞŬĞǇĨĞĂƚƵƌĞƐŽĨƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚƉƌŽďůĞŵĂŶĚĐĂŶƉƌŽǀŝĚĞĂƌĞĨĞƌĞŶĐĞ
ĨŽƌ ĨƵƌƚŚĞƌ  ? ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ ƐŚŽǁŶ ůĂƚĞƌ ? &ŝŐƵƌĞ  ? ?Ă Z ƐŚŽǁƐ ƚŚĞ ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ ďŽǆ ? ǁŚŝĐŚ ŝƐ
 ? ? ?ߤ݉ĂŶĚ  ? ?ߤ݉ ůŽŶŐ ŝŶ ƚŚĞ y ĂŶĚ z ĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐ ? ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ? Ŷ ƵŶĚĞƌĚĞŶƐĞ ƉůĂƐŵĂ
ĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐ ŽĨ ĞůĞĐƚƌŽŶƐ ĂŶĚ ƉƌŽƚŽŶƐ ŝƐ ŝŶŝƚŝĂůŝǌĞĚ ŝŶ 	? ൏ ܺ ൏ 	?	?ߤ  ݉? tŚŝůĞ ƚŚĞ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĞ
ĚĞŶƐŝƚǇŝƐƵŶŝĨŽƌŵ ?ƚŚĞůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůĚĞŶƐŝƚǇƉƌŽĨŝůĞŝƐŐŝǀĞŶďǇƚŚĞŐƌĞĞŶĐƵƌǀĞŝŶ&ŝŐ ? ? ?Ă Z ?ŝ ?Ğ ? ?଴ ൌ 	?Ǥ	?	?ୡ  ŝŶ 	? ൏ ܺ ൏ 	?	?Ɋ ? ƚŚĞŶ ĚĞĐƌĞĂƐĞƐ ĂƐ ൌ ଴ ቂ	? െ ቀ஠ሺ୶ିଷ଴ሻଵ଴଴ ቁቃ  ŝŶ	?	?Ɋ ൏ ܺ ൏ 	?	?Ɋ ?ĂŶĚƚŚĞŶƌĞŵĂŝŶƐĐŽŶƐƚĂŶƚĂŐĂŝŶ	?	?Ɋ ൏ ܺ ൏ 	?	?Ɋ ?ǁŚĞƌĞୡ ŝƐ
ƚŚĞĐƌŝƚŝĐĂůĚĞŶƐŝƚǇ ?ůŝŶĞĂƌůǇƉŽůĂƌŝǌĞĚůĂƐĞƌƉƵůƐĞƉŽůĂƌŝǌĞĚĂůŽŶŐƚŚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶĂŶĚǁŝƚŚ
ƚŚĞǁĂǀĞůĞŶŐƚŚ ߣ௅ ൌ 	?Ǥ	?Ɋ ŝƐŝŶĐŝĚĞŶƚĂůŽŶŐƚŚĞyĚŝƌĞĐƚŝŽŶĨƌŽŵƚŚĞůĞĨƚďŽƵŶĚĂƌǇ ?/ƚŚĂƐ
Ă ĨŽĐĂů ƐƉŽƚ ƌĂĚŝƵƐ ݓ଴ ൌ 	?Ǥ	?Ɋ ĂŶĚ ƉƵůƐĞ ĚƵƌĂƚŝŽŶ ɒ ൌ 	?	?ܶ 	?ൌ 	?	?ǡ ܶ	?ൌ ߣܮ ܿ	? ൎ	?Ǥ	? ?dŚĞŶŽƌŵĂůŝǌĞĚ ůĂƐĞƌĞůĞĐƚƌŝĐ ĨŝĞůĚ ŝƐܽ ଴ ൌ ܧ଴Ȁ݉௘߱଴ܿ ൌ 	?Ǥ	? ?ǁŚĞƌĞܧ଴ ŝƐ ƚŚĞƉĞĂŬ
ĂŵƉůŝƚƵĚĞůĂƐĞƌĞůĞĐƚƌŝĐĨŝĞůĚ ?߱ ଴ ŝƐƚŚĞůĂƐĞƌĨƌĞƋƵĞŶĐǇ ?/ƚŝƐƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞůĂƐĞƌŝŶƚĞŶƐŝƚǇďǇܫ଴ ൌ 	?Ǥ	?	? ൈ 	?	?ଵ଼ܹ ܿ݉ଶሺߤ݉ ߣ௅	?	? ሻଶܽ଴ଶ ? ďƐŽƌďŝŶŐ ďŽƵŶĚĂƌǇ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĂƌĞ ƵƐĞĚ ĨŽƌ ďŽƚŚ
ƉĂƌƚŝĐůĞƐĂŶĚĨŝĞůĚƐ ?EŽƚĞƚŚĂƚĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚƚŚĞǁŽƌŬďǇWŝŶŐĞƚĂů ? ? ? ? ?ŵƵĐŚůŽǁĞƌůĂƐĞƌ
ŝŶƚĞŶƐŝƚǇ ĂŶĚ ƉůĂƐŵĂ ĚĞŶƐŝƚǇ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƵƐĞĚ ŚĞƌĞ ? dŚĞŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ ĨŽƌ ŵĂŐŶĞƚŝĐ ĨŝĞůĚ
ŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶĂƌĞĐŽŵƉůĞƚĞůǇĚŝĨĨĞƌĞŶƚĨŽƌƚŚĞƚǁŽĐĂƐĞƐ ?
 
&ŝŐ ?  ? ?  ? ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ ƌĞƐƵůƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ŵĂŐŶĞƚŝĐ ĨŝĞůĚƐ ŝŶ ƚŚĞ ǁĂŬĞ ƌĞŐŝŽŶ ?  ?Ă Z /ŶŝƚŝĂů ƉůĂƐŵĂ ĚĞŶƐŝƚǇ
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĂŶĚƚŚĞůĂƐĞƌƉƌŽĨŝůĞĂůŽŶŐyĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ? ?ď Z ? ?Ě ZdŚĞ ?ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŽĨƚŚĞŵĂŐŶĞƚŝĐĨŝĞůĚ ?୸ Z
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĂƚ  ? ? ?ܶ଴  ?  ? ? ?଴ܶ  ĂŶĚ  ? ? ?ܶ଴  ? ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ?/Ŷ ƚŚŝƐĂŶĚ ĨŽůůŽǁŝŶŐĨŝŐƵƌĞƐ ? ƚŚĞŵĂŐŶĞƚŝĐ
ĨŝĞůĚĂŶĚĞůĞĐƚƌŝĐ ĨŝĞůĚĂƌĞŶŽƌŵĂůŝǌĞĚďǇ ܤே ൌ ݉௘߱଴Ȁ	?ߨ݁ ൌ 	?Ǥ	? ൈ 	?	?ଷܶ ĂŶĚ ܧே ൌ ݉௘߱଴ܿȀ	?ߨ݁ ൌ	?Ǥ	? ൈ 	?	?ଵଵܸȀ݉ ?ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ?

   >ĂƌŐĞ ?ĂŵƉůŝƚƵĚĞ ƉůĂƐŵĂ ǁĂǀĞƐ ĂƌĞ ĞǆĐŝƚĞĚ ĂƐ ĂŶ ŝŶƚĞŶƐĞ ůĂƐĞƌ ƉƵůƐĞ ƉƌŽƉĂŐĂƚĞƐ ŝŶ
ƵŶĚĞƌĚĞŶƐĞ ƉůĂƐŵĂƐ ? ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞ ůĂƐĞƌ ƉŽŶĚĞƌŽŵŽƚŝǀĞ ĨŽƌĐĞ ďŽƚŚ ŝŶ ƚŚĞ ĨŽƌǁĂƌĚ ĂŶĚ ƐŝĚĞ
ĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐ ? tŝƚŚ ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚŝŶŐ ĐŚĂƌŐĞ ƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶ ? ƚŚĞůĞĐƚƌŽŶƐ ŽƐĐŝůůĂƚĞ ĂƌŽƵŶĚ ƚŚĞŝƌ
ĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵƐǁŝƚŚĂĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐĨƌĞƋƵĞŶĐǇƌŽƵŐŚůǇŐŝǀĞŶďǇƚŚĞĞůĞĐƚƌŽŶƉůĂƐŵĂĨƌĞƋƵĞŶĐǇ ?
dŚĞ ƐŽƵƌĐĞ ƚĞƌŵ ŽĨ ƚŚĞ ƋƵĂƐŝ ?ƐƚĂƚŝĐ ŵĂŐŶĞƚŝĐ ĨŝĞůĚ ŽŶƚŚĞ ƌŝŐŚƚ ?ŚĂŶĚ ƐŝĚĞ ŽĨ Ƌ ?  ? ? Z ƉŽŝŶƚƐ
ŽŶůǇ ĂůŽŶŐ ƚŚĞ  ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ŝŶ ƚŚŝƐ  ? ƐůĂď ŐĞŽŵĞƚƌǇ ?&ŝŐƵƌĞƐ  ? ?ď ?Ě Z ƐŚŽǁ ƐŶĂƉƐŚŽƚƐ ŽĨ ƚŚĞ
ŵĂŐŶĞƚŝĐ ĨŝĞůĚ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚ ĂůŽŶŐ ƚŚŝƐ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ Ăƚ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƐƚĂŐĞƐ ? /Ŷ ƚŚĞ ŚŽŵŽŐĞŶĞŽƵƐ
ƉůĂƐŵĂ ƌĞŐŝŽŶ  ?	? ൏ ܺ ൏ 	?	?ߤ  ݉Z ? ƚŚĞ ŵĂŐŶĞƚŝĐ ĨŝĞůĚ ƐƚĂǇƐ ƐƚĞĂĚǇ ǁŝƚŚ ƚŝŵĞ ? /ƚ ƐŚŽǁƐ ĂŶ
ŽƐĐŝůůĂƚŝŶŐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĂƌŽƵŶĚ ?݇ ௣ ĂůŽŶŐƚŚĞůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ?ŝŶĂĚĚŝƚŝŽŶƚŽĂƵŶŝĨŽƌŵ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚ ǁŚŝĐŚ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƐ ƚŽ Ă ƐƚĞĂĚǇ ĞůĞĐƚƌŝĐ ĐƵƌƌĞŶƚ ĚƌŝǀĞŶ ďǇ ƚŚĞ ůĂƐĞƌ ƉƵůƐĞ  ? ? ? ? ?
,ĞƌĞ ݇௣ ŝƐƚŚĞǁĂǀĞŶƵŵďĞƌŽĨ ƚŚĞƉůĂƐŵĂǁĂǀĞ ?dŚĞŵĂǆŝŵƵŵƐƚƌĞŶŐƚŚŽĨƚŚĞŵĂŐŶĞƚŝĐ
ĨŝĞůĚŝƐĂďŽƵƚ ? ? ? ?ܤே  Žƌ ?D'ƵŶĚĞƌƚŚĞŐŝǀĞŶůĂƐĞƌĂŶĚƉůĂƐŵĂĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ?
   /Ŷ ƚŚĞ ƉůĂƐŵĂ ĚŽǁŶ ?ƌĂŵƉ ƌĞŐŝŽŶ ? ŚŽǁĞǀĞƌ ? ƌĂƉŝĚ ĞǀŽůƵƚŝŽŶ ŽĨ ܤ௭ ŝƐ ĨŽƵŶĚ ? ĂƐ ĂůƐŽ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ŝŶ &ŝŐƐ ?  ? ?ď Z ? ? ?Ě Z ? dŚĞ ŵĂŐŶĞƚŝĐ ĨŝĞůĚ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĚƌŝĨƚƐ ƌĂƉŝĚůǇ ŝŶ ƚŚĞ ůĂƚĞƌĂů
ĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐ ?ŝŶĂĚĚŝƚŝŽŶƚŽůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůůǇĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞĚĞŶƐŝƚǇŐƌĂĚŝĞŶƚ ?dŚĞůĂƚĞƌĂůĚƌŝĨƚŝƐĚƵĞƚŽ
ƚŚĞ ĨŽƌĐĞ ĂĐƚŝŶŐ ŽŶ ƚŚĞ ŵĂŐŶĞƚŝĐ ĚŝƉŽůĞ ǀŽƌƚĞǆ ŝŶ ƚŚĞ ܤ ൈ ߘ݊ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ZĞĨƐ ?
 ? ? ? ? ? ? ? ?EŽƚĞƚŚĂƚƚŚŝƐĚƌŝĨƚŵŽƚŝŽŶŝƐĐŽŵƉůĞƚĞůǇĚŝĨĨ ƌĞŶƚĨƌŽŵƚŚĞǁĞůů ?ŬŶŽǁŶĚŝĂŵĂŐŶĞƚŝĐ
ĚƌŝĨƚ  ? ? ? ? ? ,ĞƌĞ ƚŚĞ ĞůĞĐƚƌŽŶ ŵĂŐŶĞƚŽŚǇĚƌŽĚǇŶĂŵŝĐ ĨůƵŝĚ ŵŽĚĞů ŝƐ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚ ƐŝŶĐĞ ƚŚĞ ŝŽŶ
ŵŽƚŝŽŶŝƐŶĞŐůŝŐŝďůĞŝŶƚŚŝƐƐŚŽƌƚƉĞƌŝŽĚŽĨƚŝŵĞ ? ? ? ? ? ? ? ?/ŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐůǇ ?ƚŚĞƌĞĂƌĞĂůƐŽŽƉƉŽƐŝƚĞ
ŵĂŐŶĞƚŝĐĨŝĞůĚƐŐĞŶĞƌĂƚĞĚŶĞĂƌƚŚĞůĂƐĞƌĂǆŝƐŝŶ ƚŚĞĚŽǁŶ ?ƌĂŵƉĂƐƐŚŽǁŝŶ&ŝŐ ? ? ?Đ Z ?hƉƚŽ
ƚA?  ? ?ܶ଴ ?ƚŚĞĚƌŝĨƚŝƐĂůŵŽƐƚĐŽŵƉůĞƚĞĂŶĚƚŚĞŵĂŐŶĞƚŝĐĨŝĞůĚĨƵůůǇŐĂƚŚĞƌƐŝŶƚŚĞůŽǁĚĞŶƐŝƚǇ
ƉůĂƚĞĂƵƌĞŐŝŽŶǁŝƚŚƚŚĞƉĞĂŬƐƉŽƚĂƚĂƌŽƵŶĚǆA? ? ?Pŵ ?ǁŚĞƌĞƚŚĞŝŶŝƚŝĂůŵĂŐŶĞƚŝĐĨŝĞůĚƐƌŝŐŚƚ
ĂĨƚĞƌůĂƐĞƌƉĂƐƐĂŐĞĂƌĞǁĞĂŬ ?

 ?DĂŐŶĞƚŝĐĨŝĞůĚĂŶŶŝŚŝůĂƚŝŽŶ 
 EŽǁǁĞƵƐĞƚǁŽůĂƐĞƌƉƵůƐĞƐ ?ĞĂĐŚǁŝƚŚƚŚĞƐĂŵĞƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐĂƐĚĞĨŝŶĞĚĂďŽǀĞ ?ĂŶĚƚŚĞǇ
ĐŽƉƌŽƉĂŐĂƚĞďƵƚĂƌĞƐĞƉĂƌĂƚĞĚĂůŽŶŐƚŚĞzĚŝƌĞĐƚŝŽŶďǇ 	?	?ߤ  ݉?ǁŝƚŚƚŚĞƐƉŽƚĐĞŶƚĞƌƐďĞŝŶŐ
Ăƚ ܻ ൌ േ	?ߤ  ݉?ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ?  
    dŚĞĞǀŽůƵƚŝŽŶŽĨƚŚĞŵĂŐŶĞƚŝĐĨŝĞůĚƐƉƌŽĚƵĐĞĚďǇƚŚĞƚǁŽůĂƐĞƌƉƵůƐĞƐŝƐƐŚŽǁŝŶ&ŝŐƐ ?
 ? ?Ă Z ?  ? ?Đ Z ĂŶĚ  ? ?Ğ Z ? ^ŝŵŝůĂƌůǇ ? ĞĂĐŚ ƉƵůƐĞ ŐĞŶĞƌĂƚĞƐ ŵĂŐŶĞƚŝĐ ĨŝĞůĚƐ ŝŶ ƚŚĞŝƌ ŽǁŶ ǁĂŬĞƐ ?
DŝƌƌŽƌĞĚďǇƚŚĞĐĞŶƚĞƌĂǆŝƐŽĨƚŚĞďŽǆ ?ƚŚĞŵĂŐŶĞƚŝĐĨŝĞůĚƐƐŚŽǁŽƉƉŽƐŝƚĞƉŽůĂƌŝƚŝĞƐǁŚŝĐŚ
ǁŝůůĚƌŝĨƚƚŽǁĂƌĚĞĂĐŚŽƚŚĞƌĂƌŽƵŶĚƚŚĞĐĞŶƚĞƌŝŶƚŚĞƉůĂƐŵĂĚŽǁŶ ?ƌĂŵƉ ?ƚƚA? ? ? ?଴ܶ ?ƚŚĞ
ŵĂŐŶĞƚŝĐĨŝĞůĚƐŝŶƚŚĞůŽǁƉůĂƚĞĂƵŝƐƐƚŝůůŶĞŐůŝŐŝďůĞĂŶĚƚŚĞĨŝĞůĚƐŝŶƚŚĞĚŽǁŶ ?ƌĂŵƉŚĂǀĞŶŽƚ
ŵƵĐŚ ĚƌŝĨƚĞĚ ǇĞƚ ? ĂůƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞ ůĂƐĞƌ ƉƵůƐĞƐ ŚĂǀĞ ĂůƌĞĂĚǇ ƉƌŽƉĂŐĂƚĞĚ ŽƵƚ ŽĨ ƚŚĞ ďŽǆ ? KŶůǇ
 ? ?ܶ଴ ůĂƚĞƌ ?ƚŚĞŵĂŐŶĞƚŝĐĨŝĞůĚƐďĞĐŽŵĞůĂƌŐĞůǇĂĐĐƵŵƵůĂƚĞĚŽŶƚŚĞƌŝŐŚƚďĞƚǁĞĞŶyA? ? ?ĂŶĚ
 ? ?Pŵ ? ǁŝƚŚ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĞ ĞǆƉĂŶƐŝŽŶ ? dŚĞǇ ƐƚĂƌƚ ƚŽ ŽǀĞƌůĂƉ ǁŝƚŚ ĞĂĐŚ ŽƚŚĞƌ ĂŶĚ
ĂŶŶŝŚŝůĂƚĞŶĞĂƌƚŚĞĐĞŶƚƌĂůĂǆŝƐ ?zA? ? Z ?&ƵůůĂŶŶŝŚŝůĂƚŝŽŶŝƐĂĐŚŝĞǀĞĚŝŶĂŶŽƚŚĞƌ ? ?ܶ଴  ƵƉƚŽƚA?
 ? ? ?ܶ଴ ? ĂƐ ƐŚŽǁ ŝŶ &ŝŐ ?  ? ?Ğ Z ? ǁŚŝůĞ ƚŚĞ ŽƵƚĞƌ ĨŝĞůĚƐ ŚĂǀĞĂůƌĞĂĚǇ ĚƌŝĨƚĞĚ ĐůŽƐĞ ƚŽ ƚŚĞ ďŽǆ
ďŽƵŶĚĂƌŝĞƐ ? /ŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ ? ƚŚĞĂŶŶŝŚŝůĂƚŝŽŶŽĨ ƚŚĞŵĂŐŶĞƚŝĐ ĨŝĞůĚƐ ƌĞƐƵůƚƐŝŶ ƚŚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨ
ŝŶĚƵĐƚŝǀĞ ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůĞůĞĐƚƌŝĐ ĨŝĞůĚƐŶĞĂƌ ƚŚĞĐĞŶƚƌĂůĂǆŝƐ ?ĂƐƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞůǇĚĞƉŝĐƚĞĚŝŶ&ŝŐƐ ?
 ? ?ď Z ? ? ?Ě ZĂŶĚ ? ?Ĩ Z ?ƚƚŚĞďĞŐŝŶŶŝŶŐƌŝŐŚƚĂĨƚĞƌƚŚĞƉĂƐƐĂŐĞŽĨƚŚĞĚƌŝǀŝŶŐůĂƐĞƌƐ ?&ŝŐ ? ? ?ď Z ? ?
ƚŚĞ ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂů ĞůĞĐƚƌŝĐ ĨŝĞůĚƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ƚŽ ĐŚĂƌŐĞ ƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶ ĂƌĞ ĚŽŵŝŶĂŶƚůǇ ŵŽƌĞ
ŝŶƚĞŶƐĞŝŶƚŚĞŚŝŐŚĚĞŶƐŝƚǇƌĞŐŝŽŶƐ ?ǁŚŝĐŚŝƐŝŶůŝŶĞǁŝƚŚƚŚĞƐĐĂůŝŶŐŽĨƚŚĞǁĂŬĞĨŝĞůĚƐƚƌĞŶŐƚŚ
ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƉůĂƐŵĂ ĚĞŶƐŝƚǇ ?ܧ௫ B? ଵ݊ ଶ	?  ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ĂƐ ƚŚĞ ŵĂŐŶĞƚŝĐ ĨŝĞůĚ ĚƌŝĨƚ ƚĂŬĞƐ ƉůĂĐĞ ? ƚŚĞ
ĞůĞĐƚƌŝĐ ĨŝĞůĚƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ůĂƐĞƌ ǁĂŬĞĨŝĞůĚ ĞǆĐŝƚĂƚŝŽŶ ǁĞĂŬĞŶ ƌĂƉŝĚůǇ ŝŶ ƚŚĞ
ŝŶŚŽŵŽŐĞŶĞŽƵƐƌĞŐŝŽŶ ?ƚƚŚĞƐĂŵĞƚŝŵĞ ?ĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůĞůĞĐƚƌŝĐĨŝĞůĚƐĂƌŽƵŶĚƚŚĞ
ĐĞŶƚƌĂůĂǆŝƐĂƌŝƐĞ ?ǁŚŝĐŚŝƐĂƐŽůŝĚĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨƚŚĞŵĂŐŶĞƚŝĐĨŝĞůĚĂŶŶŝŚŝůĂƚŝŽŶ ? 


&ŝŐ ? ? ?   ?ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƌĞƐƵůƚƐǁŝƚŚƚǁŽůĂƐĞƌƉƵůƐĞƐ ?WůŽƚƐ ?Ă Z ? ?Đ ZĂŶĚ ?Ğ ZƐŚŽǁƚŚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƐŽĨ ŚĞ
 ?ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŽĨƚŚĞŵĂŐŶĞƚŝĐĨŝĞůĚ ?୸ ZĂƚ ? ? ?଴ܶ ? ? ? ?଴ܶĂŶĚ ? ? ?ܶ଴  ?ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ?WůŽƚƐ ?ď Z ? ?Ě Z ? ?Ĩ ZĂƌĞ
ƚŚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ĂďƐŽůƵƚĞ ǀĂůƵĞ ŽĨ ĞůĞĐƚƌŝĐ ĨŝĞůĚ ŝŶ ƚŚĞ y ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ  ?ȁ୶ȁ Z ŝŶ ůŽŐĂƌŝƚŚŵŝĐ ƐĐĂůĞ ? dŚĞ
ŵĂŐŶĞƚŝĐĂŶĚĞůĞĐƚƌŝĐĨŝĞůĚƐĂƌĞŶŽƌŵĂůŝǌĞĚĂƐŝŶ&ŝŐ ? ? ? 

&ŝŐƵƌĞ  ? ?Ă Z ĨƵƌƚŚĞƌ ƐŚŽǁƐ ƚŚĞ ŝŶĚƵĐĞĚ ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂů ĞůĞĐƚƌŝĐ ĨŝĞůĚ ܧ௫ ŶĞĂƌ ƚŚĞ ŵĂŐŶĞƚŝĐ
ĨŝĞůĚ ĂŶŶŝŚŝůĂƚŝŽŶ ƌĞŐŝŽŶĂƚ zA? ? Ăƚ ƚA? ? ? ?଴ܶƬ	?	?	?଴ܶ ? ŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇ ?ܧ௫ ŝƐ ŵĂŝŶůǇ ĨŽƵŶĚ ŝŶ ƚŚĞ
ŶŽŶƵŶŝĨŽƌŵ ƉůĂƐŵĂ ƌĞŐŝŽŶ Ăƚ ƚŚĞ ďĞŐŝŶŶŝŶŐ ĨƌĞĞ ŽĨ ĂŶŶŝŚŝůĂƚŝŽŶ ? ĂŶĚ ŐƌŽǁƐ ƚŽ ƐƵďƐƚĂŶƚŝĂů
ůĞǀĞůƐŽŶƚŚĞƌŝŐŚƚĂƌŽƵŶĚ 	?	? ൏ ሺܺߤ݉ሻ ൏ 	?	? ĂƚƚA? ? ? ?଴ܶ ǁŚĞŶƚŚĞŵĂŐŶĞƚŝĐĂŶŶŝŚŝůĂƚŝŽŶŝƐ
ƚĂŬŝŶŐ ƉůĂĐĞ ? /Ŷ ĂĚĚŝƚŝŽŶ ? ƚŚĞ ŝŽŶ ƐŬŝŶ ĚĞƉƚŚ ŝƐ ĂďŽƵƚ݀௜ ൌ 	?	?	?ߤ ݉ ĂŶĚ ƚŚĞ ĞůĞĐƚƌŽŶ ƐŬŝŶ
ĚĞƉƚŚŝƐĂďŽƵƚ ݀௘ ൌ 	?ߤ ݉ ŝŶƚŚĞůŽǁĚĞŶƐŝƚǇƉůĂƚĞĂƵƌĞŐŝŽŶ ?dŚĞĞůĞĐƚƌŽŶĐǇĐůŽƚƌŽŶŝƐĂďŽƵƚ
 ? ? ? ?Z ? ?ĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽ&ŝŐƐ ? ?ĂŶĚ ? ?ƐƚŚĞŵĂŐŶĞƚŝĐĂŶŶŝŚŝůĂƚŝŽŶŽĐĐƵƌƐŝŶǀĞƌǇƐŚŽƌƚƉĞƌŝŽĚŽĨ
ƚŝŵĞ ?ŝŽŶŵŽƚŝŽŶĚŽĞƐŶŽƚƉůĂǇĂĐƌŝƚŝĐĂůƌŽůĞ ?dŚĞĂǀĞƌĂŐĞĚŝŶĚƵĐƚŝǀĞĞůĞĐƚƌŝĐĨŝĞůĚŝƐĂďŽƵƚ
 ? ? ? ?ܧே ? ǁŚŝĐŚ ƐƵŐŐĞƐƚƐ ŝƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŵĂŐŶĞƚŝĐ ĨŝĞůĚ ĞŶĞƌŐǇ ŝƐ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚůǇ ĐŽŶǀĞƌƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ
ĞůĞĐƚƌŝĐ ĨŝĞůĚ ĞŶĞƌŐǇ ? dŚĞ ŝŶĚƵĐƚŝǀĞ ĞůĞĐƚƌŝĐ ĨŝĞůĚƐ ŐĞŶĞƌĂƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĂŶŶŝŚŝůĂƚŝŽŶ ƌĞŐŝŽŶ ĂƌĞ
ƵŶŝƉŽůĂƌĂŶĚĐĂŶĂĐĐĞůĞƌĂƚĞĐŚĂƌŐĞĚƉĂƌƚŝĐůĞƐ ?/ŶƚŚŝƐǁĂǇ ?ƚŚĞŵĂŐŶĞƚŝĐĨŝĞůĚĞŶĞƌŐǇŝƐĂŐĂŝŶ
ĐŽŶǀĞƌƚĞĚ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ŬŝŶĞƚŝĐ ĞŶĞƌŐǇ ŽĨ ƉůĂƐŵĂ ? /Ŷ ŽƵƌ ĐĂƐĞ ? ƚŚĞ ŝŶĚƵĐƚŝǀĞ ĞůĞĐƚƌŝĐ ĨŝĞůĚ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ǆ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚ ŝƐ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ŐĞŶĞƌĂůŝǌĞĚ KŚŵ ?Ɛ ůĂǁ
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ?ŝƚĂĐĐĞůĞƌĂƚĞƐĞůĞĐƚƌŽŶƐŝŶƚŚĞŶĞŐĂƚŝǀĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞy ?ĂǆŝƐ ?
tĞƉƌĞƐĞŶƚ ƚŚĞĞůĞĐƚƌŽŶŵŽŵĞŶƚƵŵĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŝŶ&ŝŐƐ ?  ? ?ď Z ? ? ?Ě Z ĨŽƌ ƚŚĞƚŚƌĞĞ ŝŶƐƚĂŶƚƐ
ĚĞƐĐƌŝďĞĚƐŽĨĂƌ ?ƚƚA? ? ? ?଴ܶ ŵŽƐƚĞůĞĐƚƌŽŶƐŽŶůǇŚĂǀĞƐŵĂůůŵŽŵĞŶƚĂ ?ƐŝŶĐĞƚŚĞƌĞĂƌĞĨĞǁ
ĞůĞĐƚƌŽŶƐƚƌĂƉƉĞĚĂŶĚĂĐĐĞůĞƌĂƚĞĚďǇƚŚĞůĂƐĞƌǁĂŬĞĨŝĞůĚƵŶĚĞƌƚŚĞŐŝǀĞŶůĂƐĞƌĂŶĚƉůĂƐŵĂ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ?ĨĞǁĞůĞĐƚƌŽŶƐŚĂǀĞƉŽƐŝƚŝǀĞǀĞůŽĐŝƚŝĞƐĂůŽŶŐyĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ?ǁŚŝĐŚŝƐŵĂŝŶůǇĚƵĞƚŽ
ĞůĞĐƚƌŽŶ ĂĐĐĞůĞƌĂƚŝŽŶ ďǇ ƚŚĞ ůĂƐĞƌ ƉŽŶĚĞƌŽŵŽƚŝǀĞ ĨŽƌĐĞ ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? Ăƚ ƚ A?  ? ? ?଴ܶ  Ă ůĂƌŐĞ
ŶƵŵďĞƌŽĨĞůĞĐƚƌŽŶƐĂƌĞĂĐĐĞůĞƌĂƚĞĚĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůǇĂůŽŶŐƚŚĞŶĞŐĂƚŝǀĞyĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ?KďǀŝŽƵƐůǇ ?
ƚŚĞǇĂƌĞĂĐĐĞůĞƌĂƚĞĚďǇƚŚĞŝŶĚƵĐƚŝǀĞĞůĞĐƚƌŝĐĨŝĞůĚƐƉŽŝŶƚŝŶŐĂůŽŶŐƉŽƐŝƚŝǀĞy ?ĂǆŝƐ ?ƵƌŝŶŐƚŚĞ
ŵĂŐŶĞƚŝĐ ĂŶŶŝŚŝůĂƚŝŽŶ ? ĞůĞĐƚƌŽŶƐ ĂƌĞ ŵĂŝŶůǇ ĂĐĐĞůĞƌĂƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂů ĞůĞĐƚƌŝĐ ĨŝĞůĚƐ ?
ĞǀĞŶ ƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞŝƌ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĞ ŵŽŵĞŶƚĂ ĂƌĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ĂƐ ǁĞůů ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞ ƉƌĞƐĞŶĐĞ ŽĨ
ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĞŵĂŐŶĞƚŝĐĂŶĚĞůĞĐƚƌŝĐĨŝĞůĚƐ ?ĂƐƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐ ? ? ?Ě Z ?


&ŝŐ ? ? ?Ă Z>ŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůĞůĞĐƚƌŝĐĨŝĞůĚƐ୶ ĂůŽŶŐƚŚĞĐĞŶƚƌĂůĂǆŝƐ ?zA? ? ZĂƚ ? ? ?଴ܶ  ĂŶĚ ? ? ?ܶ଴  ?ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ?
WůŽƚƐ  ?ď Z ? ?Ě Z ƐŚŽǁ ƚŚĞ ĞůĞĐƚƌŽŶ ŵŽŵĞŶƚƵŵ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ Ăƚ  ? ? ?ܶ଴ ǡ ? ? ?ܶ଴ ĂŶĚ  ? ? ?ܶ଴  ? ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ?
ǁŚĞƌĞƚŚĞĐŽůŽƌďĂƌƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞƉĂƌƚŝĐůĞŬŝŶĞƚŝĐĞŶĞƌŐǇ ? 

 ?DĂŐŶĞƚŝĐƌĞĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶ
 /Ŷ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ĐŚĞĐŬ  ? ĞĨĨĞĐƚƐ ? ǁĞ ĂůƐŽ ĐĂƌƌǇ ŽƵƚ  ? ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐ ? dŚĞ ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ ďŽǆ ŝƐܮ௫ ൈ ܮ௬ ൈ ܮ௭ ൌ 	?	?	? ൈ 	?	? ൈ 	?	?ሺߤ݉ሻ ŝŶ ƐŝǌĞ ? ĚŝǀŝĚĞĚ ŝŶƚŽ  ? ? ? ?ൈ  ? ? ?ൈ  ? ? ? ĐĞůůƐ ? ůů ƚŚĞ
ůĂƐĞƌ ?ƉůĂƐŵĂĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĂƌĞƚŚĞƐĂŵĞĂƐďĞĨŽƌĞ ?ǁŝƚŚƚŚĞĚĞŶƐŝƚǇďĞŝŶŐĂůƐŽƵŶŝĨŽƌŵĂůŽŶŐ
ƚŚĞƚŚŝƌĚĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ? 


&ŝŐ ?  ?  ? ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ ƌĞƐƵůƚƐ ǁŝƚŚ ƚǁŽ ůĂƐĞƌ ƉƵůƐĞƐ ?  Ă Z ĂŶĚ  ?ď Z ƐŚŽǁ ƚŚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ
 ?ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŵĂŐŶĞƚŝĐĨŝĞůĚ ?ܤ௭ ZŝŶƚŚĞz ?ƉůĂŶĞĂƚܺ ൌ 	?	? ߤ݉ Ăƚ ? ? ?ܶ଴ ĂŶĚ ? ? ?ܶ଴ ?ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ?
WůŽƚƐ  ?Đ Z ĂŶĚ  ?Ě Z ƐŚŽǁƚŚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ŵĂŐŶĞƚŝĐ ĨŝĞůĚǀĞĐƚŽƌƐ  ?ܤ௬ ?ܤ௭ Z ŝŶ ƚŚĞƉůĂŶĞ Ăƚ  ? ? ?଴ܶĂŶĚ
 ? ? ?ܶ଴ ?ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ?ǁŚĞƌĞƚŚĞĂƌƌŽǁƐŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶĂŶĚƐƚƌĞŶŐƚŚŽĨƚŚĞŵĂŐŶĞƚŝĐĨŝĞůĚƐ ?

dŚĞ ŵŽƐƚ ŶŽƚŝĐĞĂďůĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ  ? ĂŶĚ  ? ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐ ĂƌĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞ
ƐĞůĨ ?ŐĞŶĞƌĂƚĞĚ ŵĂŐŶĞƚŝĐ ĨŝĞůĚƐ ŶŽǁ ĂƌĞ ĂǌŝŵƵƚŚĂů ĂƌŽƵŶĚƚŚĞ ůĂƐĞƌ ĂǆŝƐ ? ŝŶ ĐŽŶƚƌĂƐƚ ƚŽ
 ?ƉŽůĂƌŝǌĞĚŝŶƚŚĞ ?ƐůĂďŐĞŽŵĞƚƌǇ ?/ŶƚŚĞĚĞŶƐŝƚǇĚŽǁŶ ?ƌĂŵƉƌĞŐŝŽŶ ?ƋƵĂƐŝ ?ƐƚĂƚŝĐŵĂŐŶĞƚŝĐ
ĨŝĞůĚƐ ĞǆƉĂŶĚ ƌĂĚŝĂůůǇ ĂŶĚ ŵĂŐŶĞƚŝĐ ƌĞĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶ ŽĐĐƵƌƐ ǁŚĞŶ ƚŚĞ ĞǆƉĂŶĚŝŶŐ ŵĂŐŶĞƚŝǌĞĚ
ƉůĂƐŵĂ ďƵďďůĞƐ ŵĞĞƚ ĞĂĐŚ ŽƚŚĞƌ ĂƌŽƵŶĚ ƚŚĞ ďŽǆ ĐĞŶƚĞƌ ? dŚŝƐ ŝƐ ŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚ ŝŶ &ŝŐ ?  ? ďǇ
ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĞĐƵƚƐŽĨƚŚĞŵĂŐŶĞƚŝĐĨŝĞůĚƐĂƚ ܺ ൌ 	?	?ߤ ݉ ĨŽƌƚA? ? ? ?଴ܶ ƚŽ ? ? ?ܶ଴ ?/Ŷ&ŝŐƐ ? ? ?Ă ZĂŶĚ
 ? ?ď Z ?ǁĞŽŶůǇƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞ ?ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŽĨƚŚĞŵĂŐŶĞƚŝĐĨŝĞůĚƐ ?ܤ௭ ?ǁŚŝĐŚŚĂǀĞĚŽƵďůĞ ?ůŽďĞ
ƉƌŽĨŝůĞƐ ĨŽƌ ĞĂĐŚ ǁĂŬĞ ? tŚŝůĞ ďĞŝŶŐ ĂǌŝŵƵƚŚĂů ŝŶ ŶĂƚƵƌĞ ? ƚŚĞ ŵĂŐŶĞƚŝĐ ĨŝĞůĚƐ ƐŚŽƵůĚ ďĞ
ĂŶŶƵůĂƌ ?ůŝŬĞ ? ǁŝƚŚ ƚŚĞ z ?ĐŽŵƉŽŶĞŶƚ ŚĂǀŝŶŐ ƐŝŵŝůĂƌ ƉƌŽĨŝůĞƐ ďƵƚ ŝŶ ƚŚĞ ŽƌƚŚŽŐŽŶĂů ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ?
dŚŝƐŝƐŵŽƌĞĞǀŝĚĞŶƚŝŶ&ŝŐƐ ? ? ?Đ ZĂŶĚ ? ?Ě ZŝŶƚĞƌŵƐŽĨǀĞĐƚŽƌƉůŽƚƐ ?ƚƚA? ? ? ?଴ܶ ƚŚĞĚŝƐƚĂŶĐĞ
ŽĨƚŚĞĐĞŶƚĞƌƉŽŝŶƚƐŝŶƚŚĞƚǁŽŵĂŐŶĞƚŝĐĚŝƉŽůĞƐŝƐĂďŽƵƚ 	?ߤ݉ˈ ŝƚŵĞĂŶƐƚŚĞƚǁŽďƵďďůĞƐ
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